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Resumen 
IDEAS GASTRONÓMICAS S.A.C., es una empresa que se dedica a la fabricación de 
todo tipo de bocaditos (dulces y salados) y que actualmente tiene dificultades en el 
desempeño de su proceso logístico, puesto que no cuenta con un proceso definido ni 
con un control sobre éste. Esto no facilita la toma de decisiones de los procesos 
logísticos que le permita gestionar eficientemente su cadena de suministro.  
La presente tesis tuvo como objetivo Diseñar un Sistema de Gestión Logística para la 
empresa Ideas Gastronómicas S.A.C. y así mejorar su desempeño logístico.  
El tipo y diseño de investigación es Aplicada.  Además se realizó entrevista a la dueña 
de la empresa para conocer concepciones, dificultades y proceso actual del proceso 
logístico.   
La muestra en estudio fue los procesos logísticos de la empresa. Así hemos podido 
realizar análisis y mejora de 5procesos (Administración de demanda, Proceso de 
compra, Almacenamiento, Control de inventario y transporte y distribución).  
Luego del desarrollo de la investigación se concluye que el Diseño del Sistema de 
Gestión Logística permitirá mejorar el desempeño logístico en la empresa Ideas 
Gastronómicas S.A.C., debido a que se mejoró los 3 principales indicadores tomados 
para desempeño logístico (costos logísticos, nivel de inventario e índice de rotación de 
insumos) donde los costos bajarían un 15,92% anual.  
Por lo que se recomienda mantener la estandarización de las actividades logísticas y 
capacitar a la dirección sobre temas logísticos; esto generará mejorar su gestión y por 
ende, reducirán costos y tiempo. Y también llevar un registro de todas sus 
operaciones,e inventarios según el Kardex, y hacerlo diariamente, ya que esto 
generará que los indicadores midan el desempeño de cada actividad y poder tomar 
mejores decisiones.  
 
 
 
Abstract 
CULINARY IDEAS GASTRONÓMICAS SAC is a companydedicatedtothe manufacture of 
allkinds of snacks (sweet and savory) and currently has difficulties in 
carryingouttheirlogisticsprocess, sinceitdoesnothave a definedprocessor a control overit 
.Thisdoesnotfacilitatethedecisionmaking  of 
logisticsprocessestoallowyoutoefficientlymanageyoursupplychain. 
Thisthesiswastodesign a systemforthecompanyLogistics Management Gastronomic Ideas 
SAC and improvetheirlogistics performance. 
Thetype and design of appliedresearch. Furthermore interview wasconductedtotheowner of 
thecompanytolearnconcepts, challenges and currentprocess of thelogisticsprocess. 
Thesamplestudiedwasthelogisticprocesses of thecompany. So wecouldmakeanalysis and 
improvement of 6 activities (demandmanagement, purchaseprocess, storage, inventory 
control, productionplanning and control, and transportation and distribution) 
withinthelogisticsprocess. 
Afterthedevelopment of researchconcludesthatthedesignLogistics Management 
Systemwillimprovelogistics performance in thecompanyGastronomic Ideas SAC, 
becausethe 3 mainindicatorstakenforlogistics performance (logisticscosts, inventorylevel 
and indeximproved input rotation) wherecostswouldfall 15.92% annually. 
So  itisrecommendedthatthestandardization  of  logisticsactivities and 
trainmanagementonlogisticalissues;  thiswillgeneratebettermanagement 
 and 
thus 
reduce  costs  and  time.  And  alsokeeptrack  of 
 allitsoperations, 
and 
inventoryaccordingtotheKardex,  and  do  itdaily, as 
thiswillgenerateindicatorsthatmeasurethe  performance  of  eachactivity and 
tomakebetterdecisions. 
 
 
 
